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“国字”一般会有 3 种解释。第一，它指的是日本通用的文字，包括平假名、片假名和汉字; 第
二，它专指相对于汉字而言的平、片假名; 第三，它指的是日本人根据汉字的造字原理造出的汉字，
这类汉字又被称为“和制汉字、和字、和俗字、皇朝造字、本邦制作字”等。最早使用 “国字”这










优势。如“畑 「はた」” ( 指用火烧杂草后播种的田地，即旱田) 、“峠 「とうげ」” ( 指上路由上山转
向下山的最高处，即山顶) 等。
2. 形声字







通过改变字形而形成的国字，具体有以下 4 种变形方法: ( 1) 省形: 如 “風”和 “巾”合成了
“凧 「たこ」”; ( 2 ) 增繁: 如 “簗 「やな」”是在 “梁”之上加 “竹”字头; ( 3 ) 草书变体: 如

































何华珍参照张涌泉的分类方式［1］187，将日本汉字的讹字分为增加意符 ( 如 “木篙”等) 、改换意符
( 如“歧”等) 、简省 ( 如“宝”等) 、增繁 ( 如“笁”等) 、结构变换 ( 如 “枩”等) 和书写变异














经历了一个从繁到简的过程。何华珍［1］114 － 116 考察了日本于 1981 年颁布的 《常用汉字表》中的 “略





































“音读「音読み」”是模仿中国汉字的一种读音方式; 而 “训读 「訓読み」”则是不取汉字的音
而取汉字的义，并配上日语的固有读法的一种读音方式。如 「開花」中的 「花 ( か) 」是音读，而
「花が咲く」中的「花 ( はな) 」是训读。
在日本汉字中，既存在音读和训读两种读音方式都具备的汉字，如 「山 ( さん·やま) 」、「帰
( き·かえる」① 等; 也存在只有音读 ( 如「愛 ( あい) 」、「員 ( いん) 」等) 或只有训读 ( 如 「扱
( あつかい) 」、「娘 ( むすめ) 」等) 一种读音方式的汉字。
现代日本汉字的读音处于一种相对稳定的状态，因此，以 1981 年日本公布的 《常用汉字表》
( 以下简称《表》) 中的汉字为统计样本。据统计［7］125， 《表》中的 1 945 个常用汉字中，音读共有
2 187个，训读共有 1 900 个。又统计［7］128，在这 1 945 个常用汉字中，既有音读又有训读的汉字共有
1 168个，约占总数的 60% ; 只有音读的汉字共有 737 个，约占总数的 37. 9% ; 只有训读的汉字共有





可分为“音读 + 音读”和“训读 + 训读”两种读法。例如:
音读 + 音读: 民営 「みんえい」、年齢 「ねんれい」、疑問 「ぎもん」
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类词语的读法按照音训不同的组合方式又可分为两类。一类叫 “音训读法”，即音读在前，训读在
后; 一类叫“训音读法”，即训读在前，音读在后。例如:
音训读法: 半年 「はんとし」、毎朝 「まいあさ」、素直 「すなお」
训音读法: 赤字 「あかじ」、大勢 「おおぜい」、絵本 「えほん」
关于读法，还存在特殊的情况。例如「色紙」，如果按照音读 「しきし」来读，那么就译为 “正









( 1) 対—对 庁—厅 歩—步
( 2) —写 —弥 —刃
( 3) 両—两 労—劳 —船
其中，( 1) 中的差异是在中国汉字的基础上增加了一画; ( 2) 中的差异在于只有一画和中国汉
字字形有异; ( 3) 中的差异在于更改了中国汉字的部分偏旁的部分笔画。
2. 字形差异较大者
( 1) 売—卖 粋—粹 図—图 択—择 価—价
( 2) 峠、畑、込
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约占所有音读数的 54%。
3. 唐音













“走”在古汉语中是 “奔跑”的意思，现代日语中依然用 “走”表示 “跑”的意义，写作 “走る




おう、なま、き、はやす」等 10 个，而这 10 个则只是 《表》中规定的，从古至今不止这 10 个
“训”，这就是所谓的“同字异训”。反之，还有 “异字同训”，即不同的汉字却拥有相同的训。如，




汉字写作“勉強 「べんきょう」”; 表达“受伤”之义的日本汉字写作 “怪我 「けが」”等; 类似的












式。1981 年颁布的《常用汉字表》虽然使汉字受到了一定的限制，只纳入了 1 945 个字，同时在书
写时汉字和假名的使用比重也存在一定的差异，但是不能忽视汉字所承载的记录语言与文化的重大职
14





























度特点的汉字。评选从当年 10 月下旬开始征集，12 月 12 日公布征集结果。为此，日本将每年的 12
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An Overview of the Kanji in Japanese
SONG Yuxuan
( College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract: Some aspects of Kanji were elaborated: its classification，pronunciation systems，differences in
morphology，phonology and semantics between Chinese characters and Kanji，and reasons for the attainment of
characters in Japan． It was believed that characters are indispensable in the writing system of Japanese． A
comparison between Kanji and the standard Chinese characters displayed that a number of Kanji share the gra-
phemic patterns of standard simplified Chinese，traditional Chinese，variant Chinese characters and outdated
characters． Some Kanji find no corresponding Chinese characters，with tiny or huge differences in graphemic
patterns． Influenced by history，culture，social development and changes in Japanese itself，Chinese charac-
ters have changed greatly since they were introduced into Japanese and Kanji are evolving independently．
Key words: Kanji; Chinese characters; independence; graphemic patterns
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